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ORIAM
efrace le massacre de ving 
lo 1° janvier 1962
T U R EGOR
UNUM
■■ Volum e 1 Janvier 1 9 6 4  Num éro 1.
Revue trim estrielle 
(Janv ier —  Avril —  Juillet —  O ctobre) 
p ara issan t en deux éditions d istinctes: 
fran ça ise  et ang la ise  p a r les soins de 
l ’A dm inistra tion  G énérale 
de la C ongrégation  du S ain t-E sp rit 
et de rim m acu lé  C œ u r de M arie 
à l’in tention des m em bres 
de la C ongrégation . 
A bonnem ent annuel: 13 F r.français 
650 F r.C F A  —  19 shillings 
- /  2 do llars 70 cts —  9 guilders 75 cts.
T o u te  correspondance concernant 
la revue doit ê tre  adressée à :
COR U N U M  393, rue des Pyrénées 
PARIS  X X “ (France.)
L A  C O U V E R
L e 1er jan v ier  1964 ram ènera le  second  
an n iversa ire  du m assacre  de nos v in g t con -
frères  au C ongo ex -B o lg e . C ette tra g éd ie  a 
§té rep rod uite  dan s u n e scu lp tu re  sur b o is  
d'un jeu n e  a r tis te  c o n go la is  de M anono, 
an cien  élève  de notre école  de K aseya . près  
de K on go lo . E n p lu s des m iss ion n a ires  qui 
fu ren t m is à m ort, l ’a r tis te  a  rep résen té , à 
l ’ex trêm e gauche, u n  prêtre a fr ica in  in ter -
céd ant pou r eux, le s  m ain s jo in te s  en  s ig n e  
de su p p lica tion , une re lig ieu se  a frica in e  
p rian t à g en o u x  près de la  chapelle  du 
sém in a ire , et, la tro is ièm e  à p artir  de la  
droite, u n e au tre  r e lig ieu se  a frica ine.
I l s ’a g it  d ’une scu lp tu re  su r  bo is en  form e  
de b as-r e lie f, qui m esure 119 x  45 cm. On 
p eu t s ’en  procurer une rep rod uction  p h oto -
graphiq ue à l ’a d resse  su ivan te: P ères  du  
S a in t-E sp r it, B ou-^ 'clsesteenw eg 265, K IJL E N  
(A n t.) B EL G IQ U E . C ette œ uvre a  été  
ex écu tée  à E lisa b e th v ille .
L ’an n iversa ire  de la date où nos confrères  
ont versé  leu r  sa n g  con v ien t particu lièrem en t  
b ien  pour la  paru tion  du prem ier num éro  
de COR UN U M . P o u r  que nou s p u isson s  
nous rappeler  leu rs nom s, en  m êm e tem p s  
que leu r  sacr ifice , nous le s  rep rod uisons ic i: 
F rère  B ern u lf H eem sk erk . P ère  J o zef H en s, 
P ère  L o u is  C rauw els, P ère  J o zef D e H ert  
P èr e  G aston  Crau-w^els, P ère  P ierre  F ran cis , 
P ère  T heo S ch ild erm an s, P ère  Josep h  
P o ste lm a n s, P è re  P ierre  G illes, P ère  
R aphaël R enard, P ère  R ené T ournay, P ère  
André V an der S m issen , P ère  Jean-M arie  
G odefroid , P ère  D ésiré  P e lle n s , P èr e  Jean  
L en selaer , P ère  R o g er  ’t Jaeck en s, P ère  
A lb ert H en ck e ls , P ère  J o sé  V andam m e, 
P ère  M ichel V an d u ffe l, P ère  W a lter  G illijns.
Puisque cette nouvelle publication est, par nature, un "organe de famille , elle 
aura besoin, si on veut que son objectif soit atteint, de la collaboration de tous. 
Vous êtes donc tous invités à nous exprimer vos observations, vos suggestions, 
vos désirs. Si vous rencontrez, au hasard de vos lectures, un article qui, à votre 
avis, pourrait avoir une portée générale, n’hésitez pas à nous le signaler. De 
même, si vous estimez que tel ouvrage mériterait que nous en fassions une re-
cension. Si vous croyez que tel sujet devrait être abordé dans nos pages, dites- 
le nous ou, mieux encore, écrivez-nous vos idées sur ce sujet. Toute étude sur 
l’un ou l’autre des problèmes d ’ordre pastoral ou liturgique qui se posent à vous, 
sérait précieuse pour tous, et, à plus forte raison, les solutions que vous pourriez 
proposer, car les mêmes problèmes se posent ou pourront se poser ailleurs. T out 
ce qui est notable dans le développement de votre mission ou de votre établisse-
ment, l’est également dans la vie de la Congrégation: faites-le nous donc con-
naître (même avec photos).
Mais surtout, si l’on vous demande votre collaboration, rappelez-vous qu en 
nous l’accordant vous ferez preuve de générosité à l’égard de tous vos confrères. 
Bien que COR U N U M  soit, en principe, destiné aux ’’membres de la famille , 
les ’’amis de la famille’’ pourront aussi le recevoir.
En nous adressant les demandes d ’abonnement, n’omettez pas de spécifier quel-
le édition —  anglaise ou française —  vous désirez.
Toute correspondance concernant la revue doit être adressée à:
COR U N U M  393, rue des Pyrénées, PARIS XXème, FRANCE
